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ASCENSOS
REALES 6RDE1~ES
PARTE OFICIAL del arma de Infan ter ía, 'que se hallan sirviendo en los distri-tos de Ultramar y tienen antigüedades iguales á los de su
clase en la Península, que ascienden al empleo superior in-
mediato en propuesta extraordinari a de esta fecha, los cua -
les se hallan comprendidos en el arto 12 de la ley de 11 c1e
julio último (C. L. núm. 214).
De real ord en lo digo 11 V. E. pa ra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 29 de abri l de 1805.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi -
que en el D I ARIO OFICIAl, la sigu iente relación , que compren-
de un teniente coronel y dos capitanes de la escala activa
AzCÁURAGA
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Puer to
Rico.
Relación !zue se cita
7
7
7
..-
Antigü oc1Itd
que disfrutun
Antigiiedad los de ig ua l claseDesti no s en su actual em pleo compren di dosen la propuesta
Grad os Empleos NO MBR ES cu qu e e x t r a o r d i n (tr ia
se encuen tr an -
Día Nes Año Día Mes Año
--
Ooronel . .•. • T. Coronel . . D.Juan Manrique de Lara y Jiménez do
Melgar . • . . . •.• . .. . . . . .. . . .•.•. ; •. , Cuba .. . . . ... . . .. .. . 28 ab ri l. . • • . 1877 28 ab ril. • ... 187
J Cap itá n . . • . .
"
J oaq uí n P achaco Ynnguas . . . .. . . .•. . '1Puerto Ri co .. , . . •. . . 13 febrero . .. 1876 23 íd em" .. . . 187
~ Otr o . .. .. .. . , Gumcrsíndo R uíz Rabanal , ... • • • . .. " Cuba . . . . . .. • •.• ... . 23 ab ril .. •• . 1877 23 ídem . .. . . 187
Madrid 29 de abril de 1895. AZ CÁRRAGA
A ZCÁRltAOA
cuarto y
8e11Or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero ,
quinto Cuerpos de ejército.
,
Eoxm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina ¡ soles en su nuevo empleo la efectividad que á cada uno se le
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer se ponga en po- 1 asigna. ,
sesión del empleo superior inmediato, al jefe y oficiales de la 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
escala activa del arma de Infantería comprendidos en In. si- !'~emás efectos . Dios guarde á V. E: muchos años . l\Ia-
guíente relación , que principia con D. Benigno Vívero Mora ¡ drid 29 de abril de 1895.,
Y termina con D. J ustino Garcia Quirós Méndez, los cuales so ¡
hall an declarados aptos para el ascenso y les ha correspon- ¡
dido obtenerlo como comprendidos en los arts. 5.o elel real
decreto de 27 de agosto de 1892 (O. L. núm. 282) y 12.o de ¡
la ley de 11 de julio último (O. L. núm. 214); acreditando- I
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F.elación que se cita
ltt Ili~ t:BQ:;;:\.~~~3<W:a:... ; . .......~'l .
EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Situación actual NOMBRES qua Dial I~se les concede NosI IComandante. Reemplazo en la S.a región ••••.•••••.••.••• D. Benigno Vivero Mera ..••.••••••.• T. coronel.•. 4¡ug0stO ..... 1894
Capitán...... Idem...•...•.•.•.••...........•..•••..••. » Gregorío Prados Medrano .•••••••.. Comandante. 12!julio..... 1fl9i
Otro .•.••••• Idem en la L." id ...•.••••••..•...•....•••. » Vicente Patiño Rodríguez de Rivera, Idem .••••.• l.0lagosto ... 1884
Otro ........ Idem ......................... _••••• 'O ........ a"" 'O ..... - » Fernando Llzcano Fernández .••. . Idem , '" '" 8 novbre.•. 1894
1. er Teniente 1de111 de la 5.0. id •..•••••••••..•••..••.•.•• ~ Antolín GÓlliCZ Gutíérrez # .................. Capitán..•.. 2tl¡Ubril .... 1894
jIuero en la 4. a id " destinado al distrito de Fi·¡
Justíno García Quirós Méndes. ¡ ........ Idem.•• \ .•. 231"Pb"···I18"Otro.. •••••• Iípínaa por roa,l orden de 19 del actual (Dg,( »lIno OF10IAL numo 87••••••••••.•••.•••••• I
I 1
-
---
Madrid 29 de abril de 1895. .Azc.bmAGÁ.
Excmó. Sr.: El Rey (q D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta extraordinaria <le ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1. 0 de la ley de
11 de julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y capita-
nes de la. escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Luis !iíarti Ba-
rroso y termina con D. Bonífacío Alcubilla r~raltna, por con-
tar 18 años de antigüedad en' sus respectivos empleos y se
hallan declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere, la efectividad que en la misma se
les asigna.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
29 de abril de 1895.
4.ZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de €déreítu.
-
~~ =I EFECTIVIDAD
Empleo
--
Grados EmpleoS Situación actual NOlIBRES que Ise los concede Día Mes Año
I I
¡zonlt de ],IadrÍ<11;1'!U1. 5S, on comístó n¡
Coronel••••• T. coronel., . en lu Comí-'lón Iiquldndora do C'm.'l'-:D. Luis Martí Barroso.......... Coronel ••••. 23 abril••••• 1895
1'03 dísue ltoa de la Península ..••. , \
T. coronel. •• CCD:l;andante \Idem de C~enca n~1l1. 26 ••..•.•• , ••.¡~ '~~il'~l~~~lO I-ópez.;r-ópe,z -: •••• T. coronel. .• 21 ídem •.• '11895
» Capitán ..... Idem de Oáceres num. 40 ..•..•• e ••• »DUlllLclO Alcubilla Marina •. Comu.ndante _ 30 jmll1'ZO • " 18¡¡ó
.1 al _;>....--....~~
:Madrid 29 de abril de 18%. AzoARIUGA
7.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino} ha tenido a bien disponer que Ia real
orden de 16 de febrero último (D. O. núm. 30), por la cual
f;e puso en posesión del empleo de capitán al primer tonien-
te D. José' Vivar Pérez, se entienda rectificada en el sentido
de que la efectividad, que debe aoreditársele, es la ele 17 de
septiembre de 1892, como comprendido en la relación nú-
mero 2 que acompañaba tí, LDo real orden de la misma fecha
(D. O. núm. 206), en vez de aoreditarsele la efectividad ele
13 de julio del año anterior, como expresa aquella soberana
disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
MAI:CELO DE ~'b;cÁ.RRA.aA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-..-
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
en esta corte y establecido con droguería medicinal é indus-
trial en la calle de San Bernardo núm. 42, exponiendo se
obliga á facilita» a las clases militares, con un 25 por 100 de
descuento, Ins especíalidades farmacéuticas, tanto naciona-
les como extranjeras, si se le permite previamente anunciar-
-In como militar Ji poner en cada dependencia 1111 cuadro con
igual nombre, 01 Rey (<J.. D. g.), Y en 'su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-
ta Consultiva ele Guerra, no ha tenido a bien acceder lÍ, la.
referida petición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años. Ma-
drid 27 de abril ele 18915.
AZC.4..RllAGA
Sellor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejórcito.
--_'....<lI_---
lS. ~ SlilOCIÓll'
Excmo. Sr.: En vista eleuna instancia promovida en 12
de enero último por D. Pedro del Pozo Llamas, domiciliado
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¡Excmo. 81'.: Según participa tí este Ministerio el Co-
l mandante en Jefe dél segundo Cuerpo de ejército, falleciój el día ~O del mes actual, en Sevilla, el general de brigada de
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la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
Don Gabino Sampíetro y Ralla.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril da 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--,.-"OlI........._<Il_---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación ele V. E., di-
rigida á este :&linil,terio en 19 del corriente mes, proponien-
do que al primer teniente de ese cuerpo D. :m:alluel Ibarra Ve-
lasco, se le conceda antigüedad en su empleo do 16 de mar-
zo de 1885 y empleo de capitán con la de 9 ele enero de 1893
en que le correspondió el ascenso, el Rey (q. D. g.), y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien acee-
del' á lo propuesto, teniendo presente la nueva clasificación
obtenida por cl interesado, previo informe de la Junta Con-
sultíva de Guerra, y hallarse comprendido en la real orden
de 3 de noviembre de 1882 que modificó el art. 21 del regla-
mento ele '24 de julio de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. :Madrid
29 ele abril do 1895.
Señor Comandante general elel Cuerpo y Cuartel de Inválídos.
Señores Capitán general de las íslas Filipinas y Ordenador
ele pagos de Guerra.
-~----
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ele
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del capitán general de ejército D. José
Gutiérrez de la Concha, marqués de la Habana, al teniente
coronel de Infantería, con destino en la Zona de reclutamien-
to de Barcelona núm. 59, D. Antonio Zeg'ri y fiLoreno.
De real orden lo digo tí V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Machid 29 de abril de 1895.
AZG•.rnRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Begente del Reino, en nombre de
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Francisco
Osorío, comandante general de ingenieros de ese Cuerpo de
ejército, al comandante ele Ingenieros D. Joaquín Canals y
Castellsman, que cesó en igual cargo á las órdenes del gene-
ral de brigada D. Paulino Aldas,
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1895.
AzcÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Manuel Del-
gado, segundo jefe de ese Cuerpo de ejército, al capitán del
regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería, Don
Pedro Cortés y !;Iartin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1895.
.k\.ZCÁRRAG..A.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuel'po de C'jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 22 elel corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los capellanes del Cuerpo' Eclesiástico del Ejército
que figuran en la siguiente relación, que principia con Don
Juan Caamafio y Cas?uo y termina con D. Jml.l1 Pérez Gallego,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les se.
ñalan,
De real orden lo digo ti V. E. para 'su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
:Madrid 29 de abril ele 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe ele los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de lar; islas Baleares y Canaeías, Comnn-
dante general de Ceuia y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Curas de distrito
\
' D. Juan Oaamaño y Casado, del Hospital militar de Ma-
drid, el curato castrense de Madrid.
I »Jerónimo Orcal y Poblador, ascendido, del Hospital mi-. litar de Zaragoza, al de Madrid.
Capellanes mayores
D. Manuel Aman é Ibáñes, del 13.° regimiento Montado ele
Artillería, al Hospital militar de Zaragoza.
» Bebastián Usero Rodríguez, de reemplazo en Bailen
(Jaén), al 13.° regimiento Montado de Artillería.
» Francisco Rulz García, ascendido, del Hospital militar
de Oádiz, <al 3.er batallón de Artillería ele plaza.
» Casimiro Levantini Vital, del Hospital militar de Bur-
gos, al 7.°batallón de Artillería de plaza.
» Biníoriano Sagrario Sánches, del 3.er batallón de Artille-
ría ele plaza, ~l hospital militar de Burgos.
» Mariano Calvo Nuño, del Lw l~~miento de Zapadores
Minadores, al 3.er regimiento l\1:ontado de Artillería.
l.» Juan Zaporta García, del 4.° regimiento Montado de Al'.tíllería, al1.er regimiento Mi::ai>adares Minadores.
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D. Isidoro Serrano Izquierdo, del 6.0 batallón de, Artillería
de Plaza, al 4.o regimiento Montado de Artillería.
» Antonio Ruiz Murcia, del 7.0 batallón de Artillería de
Plaza, al 6.0 ídem íd.
Capellanes primeros
D. José Rando y Navas, del regimiento Húsares ele Pavía,
20 de Caballerfa, al Hospital militar de Cadíz,
» Francisco Gonzáloz Martínez, del regimiento Cazadores
de Galicia, 25 de Caballería, al regimiento Húsares de
Pavía, 20 de Caballería.
}) Fernando Jiménez Vital, ascendido, del regimiento In-
fantería de Granada, al regimiento Cazadores de Ga-
. licia, 25 de Caballería.
» Joaquín Venero Aguirre, del regimiento Cazadores de
María Cristina, 27 de Caballería, al regimiento de Al-
fonso XII, 21 de Caballería.
» Manuel Villora y López, del regimiento de Almansa, 13
de Caballería, al regimiento de María Cristina, 27 de
Caballería.
» José Belmonte Sánchez, del Hospital militar de Ceuta, al
regimiento Cazadores de Almansa, 13 de Caballería.
» Juan Valiente Gómez, ascendido, del regimiento Infan-
tería del I~fante núm. 5, al Hospital militar de Ceuta.
» Ramón Soler Traseira, del regimiento Lanceros del Rey,
1.o de Caballería, al regimiento Húsares de la Princesa,
19. de Caballería.
» Juan Villaeampa Cañardo, del regimiento Húsares de la
Princesa, 19. de Caballería, al regimiento Lanceros
del Rey, 1.0 de Caballería.
Capellanes segundos
D. Exuperio Alonso Rodríguez, del regimiento Infantería
regional de Baleares núm. 2, al regimiento Infantería
de Aragón núm. 21.
» Gregorio Herrero García, ascendido, en expectación de
destino en Benafarces (Zamora), al regimiento Infante-
ría regional de Baleares núm. 2.
» Manuel Ríos Morcillo, del regimiento Infantería de Casti-
lla núm. 16, 'al de Granada núm. 34.
» Alberto Gato Martín, del batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 2, al regimiento Infantería de Castilla
número 16.
» Damián Pérez Alfageme, ascendido, en expectación de
destino en Zamora, al batallón Cazadores regional de
éanarias núm. 2.
» Ploríán Portela Cortón, del fuerte de Isabel II en Mahón,
al regimiento Infantería de San Quintín núm. 47.
» Marcelino Herráez Escribano, ascendido, en expectación
de destino en Cuenca, al fuerte de Isabel TI en Mahón.
» Juan Barco García, del regimiento Infantería de Aragón
núm. 21, al Hospital militar de Alcalá de Henares.
» Salvador Mañas Moreno, ascendido, en expectación de
destino en Aranjuez, al Colegio de huérfanos de María
Cristina.
» Miguel Irigoyen y Torres, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, al regimiento Infantería del
Infante 111.\m. 5.
}) Juan Pércz Gallego, del Colegio de Huérfanos do María
Cristina, a la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de-Cuba,
Madrid 29 de abril d'e 1895.
AZCÁRRAGA
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s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Luis Martí Barroso y termina con D. Pedro Gil Rodríguez,
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que se expre-
san en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Csmandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejercito, Comandante
general de Melilla é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Relación que se cita
Coroneles
D. Luis MartíBarroso, ascendido, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, prestando sus servicios en la Comisión.Iiqui-
dadora de cuerpos disueltos de la Península, a la mis-
,ma Zona, agregado. .
» Ramón Argüelles Piedra, de la Zona de Palencia núm. 44,
a la de Oviedo núm. 7, agregado.
Te:raientes coroneles
D. Aurelíano López López, ascendido, de la Zona de Cuenca
núm. 26, á la misma, agregado.
» Benigno Vivero Mora, ascendido, de reemplazo en la ter-
cera región, á la Zona de Murcia núm. 20, agregado.
Comandantes
D. Bonifacio Alcubilla Marina, ascendido, de la Zona de
Cáceres núm. 40, a la de Madrid núm. 57, agregado.
» Gregorio Prados Medrano, ascendido, de reemplazo en
la tercera región, al regimiento Reserva de Montene-
grón núm. 84, agregado.
» Vicente Patiño Rodríguez de Rivera, ascendido, de reem-
plazo en la primera región, a la Zona de Madrid 111.\.
mero 57, agregado.
» Fernando Lízoano Fernández, ascendido, de reemplazo
en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 58,
agregado.
>l Basilio Brieva Muñoz, del regimiento Reserva de Filipi-
nas núm. 70, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agre-
gado.
» Francisco Vera García, de la Zona de Getafe núm. 16, á
la de Madrid núm. 58, agregado.
» Tomás del Rey Ortega, de la Zona de Santiago núm. 35,
a la de Logroño núm. 1, agregado.
Capitanes
D. Ilclefonso del Castillo Zuleta, del regimiento de Africa
núm. 4, destinado al distrito de Puerto Rico por real
orden de 19 del actual (D. O. núm. 87), cuyo destino
quedó sin efecto por otra del 25 del mismo (D. O. nú-
mero 92)J al regimiento Reserva de Almería núm. 65.
» Fernando Lamás Bassó, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, destinado al distrito de
Puerto Rico por real orden de 19 del actual (D. O. nú-
mero 87), cuyo destino quedó sin efecto por otra de 25
del mismo (D. O. núm. 92), al regimiento Reserva de
Ciudad Real núm. 83.
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D. Antolin Gómez Guti érrez, ascendido, de reemplazo en la
quinta región, al regimiento Reserva de Filípinas nú-
mero 70.
» Gonzalo Villa de la Puente, de la Zona de 'I'alavern núme-
ro 50, destinado al 2.o batallón provisional de Puerto
Rico por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 87),
cuyo' destino quedó sin efecto por otra de 25 del mis-
mo (D. O. núm. 92), á la misma Zona.
» Juan González Tam am es, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, destinado a12.o batallón provisional de Puer-
to Rico por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 87),
cuyo destino quedó sin efecto por otra de 25 del mi s-
mo (D. O. núm. 92), al mi smo regimiento.
» Pedro Gil Rodríguez, del r egimiento de Toledo núm. 35,
á la Zona de Zamora núm. 23.
' ,'
Madrid 29 de abril de 1895.
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serv ido disponer que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Generoso Vega y Díaz y termi-
na con D. Juan Burgaa y Diez, pasen á servir los destinos
que en la mi sma se les señalan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero, cuarto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas
Canarias.
AZCÁRRAGA
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí- :
na Regente del Reino, ha teni do á bien disponer que los
oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendidos
en la' siguiente relación, que principia con D. Juan Cobiáu
Martín Gil y termina con D. Manuel López Cabarcos, p asen
á pr estar sus servicios en el cuadro activo de las zonas que'se
mencionan ; percibiendo el sueldo de su res pectivo em pleo ,
con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de
1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore s Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
Relaci6n que se eita
Oficial celador' de fortificación de primera clase
D. Generoso Vega y Díaz, de la Comandancia de Santa Cruz
de Tenerife, á la de Vigo.
Oficiales celadores de fortificación de tercera clase
D. Pedro Pájaro y Quintá, de la Com anda ncia de Vigo, á. la
de Badajos.
~. Miguel Jover y Carreras, ingresado, de celador eventual
en el cuarto regimiento de Zapadores Mínador es.u; la
Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.
l} Juan Burgaz y Díez, in gresado, de celador eventu al en .
el segundo regimi ento de Zapadores Minador es, á la
Comandan cia de Oartagena y en comisión en el segun-
do regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
7,s" SECOIÓN
D. Juan Cobián Martín Gil, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, á la Zona de Badajos núm. 6.
» Casímiro Cabrerizo Pérez, del regimiento Reserva de Se-
gavia núm. 87, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
Segundos tenientes
D. Patricio P érez Delgado, del regimiento Reserva de Osuna
número 66, á la Zona de Oádíz núm. 42.
» Manuel López Cabarcos, de la Zona de Lugo núm. 8, á
la de Orense núm. 3.
Madrid 29 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del' Reino, ha tenido á bien resolver quede sin
efecto, á petición del interesado, el destino á ese distrito elel
primer teni ente de Infantería D. Esteban Pérez Solermón,
acordado por real orden de 22 de enero último (D. O. l1Ú~
mero 19); debiendo, por lo tanto, volver á ser alta en la Pe-
ninsula y continuar prest ando sus servicios en el regimien-
to de la Lealtad á que pertenecía .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma~
dríd 27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
4.0. SECCIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lo. Rei-
na Regente del Reino, como consecuencia de lo prevenido
en telegrama dirigi,do iLV. Ji}. en 15 del actual, por el que se
le autoriza para organizar dos regimientos de Iníanterín,
propuestos en el proyecto de pr esupuestos de esas islas, ha
tenido á bien destinar á uno de aquéllos, en el primer turno
de antigüedad, al músico 'mayor del regimiento Infantería
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera l de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General!le Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
...
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Comandante genera l de Melilla.
Excmo. Sr :: El Rey (<1. D. g,) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teni do á bien disponer que el médi co
segundo D. Enrique Redó y Vignán, Con destino en el Hospi-
tal militar del Peñón de la Gomera, pase tí prestar sus ser-
vicios al de Ohafarinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo I:t V. ID. muchos años. Madrid
28 de abril de 18\)5.
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de España núm. 46 D. Adrián Garcia Femándea, único aspi-
rante de los de su clase que lo tienen solicitado; otorgan-
dale las ventajas qu@ señala el arto 13 del vigente regla-
mento de pases á Ultramar, siendo baja en la Península y
alta en ese Archipiélago, al que se incorporara inmediata-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de iSB5.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
f:ieñores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuerpea de
ejército, Inspector de la C~a General de Ultramar y Orde-
nador .de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien destinar al primer
batallón provisional de Puerto Rico, al maestro armero, que
en la actualidad presta sus servicios en el segundo batallón
de Artillería de Plaza D. Arturo Oasanc Callejas, siendo baja
en dicho cuerpo y alta en el citado batallón provisional, al
que se íncoporará á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
27 ele abril de 18ü5.
lHAIWE.J,O DE Azc.úmAGA
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
FRANQUICIA POSTAL
7/' SJJlCOIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dice á
este de la Guerra, con fecha 26 del actual, lo que sigue:
«Con esta fecha digo al Gobernador general de la isla de
Cuba, lo sigúiente:-«Excmo. 6r.:-S.11. el Bey eq. D. g.) Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ex-
pedir, con esta fecha, elreal decreto siguiente.-Atendien-
do a la imposibilidad material en que se encuentran las
fuerzas militares que operan en le, isla de Cuba, de efectuar
© Ministerio de Defensa
el franqueo ordinario de su correspondencia particular, á
propuesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XITI, y como Reina Regente
del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:-Artículo pri-
merov--Be concede temporalmente franquicia postal á la.
correspondencia particular de todas las fuerzas que se en-
cuentran en operaciones militares en la isla de Cuba y á la
de los cuarteles generales de las mismas.s--Artículo segun-
do.i--La expresada correspondencia circulará estampando en
los sobres los sellos oficiales que usen los cuarteles genera-
les, divisiones, brigadas, comandancias generales, coman-
dancias militares y unidades orgánicas á que respectiva-
mente pertenezcan las fuerzas ·mencionadas. - Dado eu
Palacio á veintiséis de abril de mil ochocientos noventa y
cinco.-MARÍA CRIST:GfA;-El Ministro de Ultramar, Tomás
Castellane y Villarroya.-Lo que de real orden comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.s-c-De la
propia real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento J
como contestación á la de ese departamento derecha 20 del
corriente».
Lo que de orden de S. :M. transcribo aV. E. para S11 co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 ele abril de 1895.
JUARCELO DE AzcllntAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
¡:<l,a SEC!OI6~i
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre lá Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas en el mes de marzo próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Enrique Havarro Jiménez y concluye
con D. Francisco :Monserrat Pemándea, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 27 de ami! ele 1895. .
AZCÁ¡tRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión conferida
:Plintos
donde se de.empoii. 6
la cemísíén
Alhacete ..•• •.••. •.•.
Lérída •••.• .. • • •• • •••
Idem .•••. .•••.• , •••• lA recibir reclutas.
Alme ría .••. ••. ••..••
Zamora• • •• •• • • . • • . • •
L érída.•.•.•••.•• ••••
I(Albacete .
)Custellón •.••.••••..•
jAli?ante ••.••••..••••
tJátl\' !l. , .
ILorea ".. 'l' '' ''' ti " ••• ,,·24
24
22
Artleulos
del regl ..mento
6 re al orden
en qua est á n
ecmprendi dos
.Relación que se cita
NOMBRBSClIUICS•Armas ó Cuerpos
I dem Vizcaya .•••.••• ••••• ••• • /Otro ••••••••••••••
Lanceros de Saguuto •.•• •.•. " Otro ••.•. ••.•,' •.••
Caballería do Sesma ••••••••.•• Primer teniente...•
Infanterfa de Sevilla •••••..•• , • Te?ie~t~ c?ronel. •. D. Enriq;le Navarr o Jiménez • • • • • • . Arch ena ..•• •.' • •• •• •• 1Comandan te militar en la pri mera temporada do baños.
Idem , Primer teniente ••• J J osé González Gelsb ert . .••••• .. Idem •••••• ••. '" .••• lA '1' 1 id íd
, (1 ' . • UXI lar es en a em •Mem da España ••• , ••••. •.•.• Otro..... ......... » F ul"enclO Bonznl Alcnraz, • • • • . • Idem•••.•..••..•••••
Idem de Sevilla..•••• •..•. ...•. Médico prime ro. . . . J Francisco Triviño Vuld ív ín •... . Idem •.••.. ••.....•..
H ospit al militar de Alicante . " Cabo .. . •••••.• ••• Alfredo Marco Castillo .. . • . •. Id em : ••
Idem íd . de Valen cia . . .. • . •. • . Sanitario.. . . . . . .. . Vicente Mato Menero & O 29 ' '1' '887 Idem .Idem..•••..•• •• ••••..•••••• " Otro .•••••••• ..••• Manuel Cases Folgado .••.•••••• ..1. . •JU 13, •••• '/Idero .••• •..•••••.•••
Id om : •• _• : '.~ ' .• • , •• ••. Ot.r~ " "': " " "" Vicente Garc.és Eón • . • • o \ . Idem•.. ••• ••••• •. .•• )A prestar el servicio de su clase en la ídem id.
AdministraClón ].-1l idll' • • • • • • • • Oñeíal prImero,.••. D. Manuel Ríber Sánchez. . . . . . •••• Idem.••••. ..• ••• •• ••
8. a compañía de Administrución
Militar Soldado de segunda Antonio Rodrigues Marcos .. . .. . ... Idem )
I dem Otro ; • . Fra nci sco González Tapias : ¡ Idem.......... ... . .. '
Infantería Rva, de Oríhuela.•• . Capitán :....••...• D. ~erna:rdo Pi ñeiro Piñ eíro \ (.Alicll.:Ite •• •••.•• •••.•1
Zona de Lor ca ..•.• '" • • . • .• . • Otro _...... »1: l'llnCISCORodrí guez Belt ran . . . . )MUrCla .•..... ••.••.•
Idem. de J átívn : Otro. .. . .. . . .. . .. . »J~cobo Alcub illa Soler 14e del deZonas militales(Valen cia .•. ..•• •.•••. Cobrar do libr ami ent os .
Infantería Rva. de Jatíva Otro... . . . . .. . . . . . s Vícente Sast re Cortés... . . . .. . . . Idem .
1do111 íd . do Lorc a Otro.. ............ » Salvadee Ansin a Salas . . .•••••.• Murcia .••• •• •••• ••.•.
Comandancia de Ingenieros de I I
Cartegena .•• . ... ••• .••. •. • • Otro. . .. . . . .. ... . . »José Maestre . • . . • . .. • • • . • •. . . , J.l.ladrid ••• •• ••• ••• •.•
Infantería de Vizcaya .••.• •.. , Médico primero . . . . » J osé Fernández Salvador . . . . . . . Idem ••• ; . .... •. '" ..
Idem • . .....•..•• , .•..• ... ••. Primer teniente.. .• »Ricardo Vivas Viton. . . • • • . • • • •• Idem•••••.•••••••••.
Idem , Otro .. . . . . . .. . . . . . ».losé Espa ña González . . . .•.••.• Idem.•.••••••••. , .
8. 0 montado de Artille.ría . ..• .. Capitán. . . . . . . . . . . »mcardo Garrid o Endino . . . . . . . . Idom •••••• ••... . •••.
I<1e1l1 Otro.............. J Oarmelo Cervelló González .. . . .. Idem }Como defen sores ante el Consej o Supremo de Guerra y Marina .
Idom ~ .... ....•.. Otro... ...... ..... »José León D.urá~ . ....... .• .••••. 10 11 Idem .............••.
11.o ídem de íd .•.•.•• •. . ••• •• Otro.. . .. . ... . . . . . »Arturo Camilleri Vlllarroya . . . .. y Id em .•• ..•.•• ••• • •.•
I dem.. ; • .. . .. . • .. •• • .. .. .. • . . Otro..... ......... »Beni to Tarazan a Blanch . • . • .. • . Idem .
Idem Otro........ ...... »Joaquín Ferrán Gil5bert .. .. . .. .. Idem ..
Id em Otro. .. . . . . . . . .. . . » Tomás Trenor Palavicin o . . . . . . . Id em ..•...•... •.•••.
J uríd ico •• : : ••• • T. Auditor de 3.a •• /. » Enrique Roldá n Tdpaga. . . .. . .. Oastell ón •• • •• • •• ..•. ¡'F iSCal de un Consejo de guerra.
Tdem Otro de 2.11. » Jo sé Zapat er Rodríguez . . .. .. . .. Oartagena I dem y nsesor de dos íd. íd.
Infantería de~l&norca PriJ:?-er teniente . " » Em:i<,lue :M.árql1ez Más . . . • . • • •. . ! Madr id •••..•..•••••• p efensor ante el Consejo Supremo.
Idem de la Princesa Oapít án , » Emilio Ser ía Cruz y un SUbalterno] (:ti uturó ••••.••••••.•• \ .
Idem de ],}allor~a: Prin;er teni ente . . , . »Juan Garc ía ~rejo.. . . . ):Málaga .
Idem de ü uadmaJara . • . • • • • • • • Capí t án . • . • • • • • ~ •• \ » Roberto GabIlá G:1bllli y un su- 24 l'
balte rno .,. . •. . .. ...••.•. •. . Jáhva •••.••.•••••• ••
I dem de Tetuán Otro ».José Prats Mayoral y un íd . . Alicante ..
Idem de Guadalsjs .••••••••••. Sargento•.. ••..... 'F rancisco Fo rdán Mancho y un cabol 22 ¡l\1urcia ••.••.••••• •.•
Idem de Otumba ...•• •.••••••. Capitán .•• ••.••••• [n, Luis Rodríguez Gallé n y un su-
balterno. ..• • .•....• •..... . •.
) Gregorí o Prieto :M:igudo y un íd ..
» Pedro Mayor al Mart ínez y un íd .
llAugusto Grací án Apa rici o y un]
.segundo teniente .•.• • . • • • • •• •
8.0 montado de Arttilería Otro.............. l) Enrique Alonso Tovar .
11.0 ídem de íd Otro II Rafael Salvador Banchís ~
7.a compañ ía de Administración 1
JYIilitar Sargento • • • • • • • • • • Isidoro Monroy . .•••. ••••. •••• • • ••l
1.11, brigada de Sanidad Militar .. Cabo ••.••• • •••••• Amelio Alegre Tadeo ••• •••.•••••.
ldem Otro !Digno Iloyo L6pez .
Idem : ••• •• • • Otro.•.. .•.• ••••. • 1Luis López ViIlusegllra .
Infnntería de r. "pañl1 ,Primer tennien te .. ,ID. Crist 6b:11 Pardo Fe rniíndez 1
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"' .Articulos
del regtamento Puntos
Armas ó Cuerpos Clasea KOMERES ó real orden donde se desempeñó . Comisión conferidaen que están la eomisión ..
comprendidos
I
Infa.ntería de pevilln.••••••. • • Capitán .• • •••••••• D. Ra ímundo del Valle Ballesteros.. Barcelona •• ••• • •• • •• •\
Idem.... ..• . .... • . ••• •. • . • .. . Primer teniente. • • • " J osé Ure ña Aurich .. . . ......... 'I'srragona . .. . • • •. . .•
Idem.. .... .. ... .. . . .. . . . . .... Segundo teniente •• ~ Emilio Hernández Mayayo .. •• . • Lorca .•• • • • •.• •• .. • " A recibi r reclutas.
Idem de .España • .•••• •• •• ..• • Capitán••.••• • ••••• » Antonio Ramirez León . . • . • • .• . 24 Vill afranca del Pana-
d és•• • • • ..• •• • • .• . •
Zona de Lorca .. .. . .. . . .. .. ... Otro .... ... . ...... » Leonardo Piorno Romero, un sal" . . 1 .
gento y un cabo .. . •..•. ~ . •.• Cádiz . • •• • •• •• ... . .• .
Infantería Rva , de Castellón• .• Otro •• . .• •..• • ..•• » Josó LIobell Bertomeu, un ídem YI
un ídem ••.. •.. ..• .... •.. . • . , Santander.. . .... ... ..
Zona de Murcia. ••• •• • •. • ••••• Otro . •. •• •. .• • ••• • , F,="'''' ""oh. ' Abasa un Idem¡
Id em de Játiva • • . . • •. • . . •• • . .
y un ídem .. ..... . • • .• ••• .• . Cádiz•••. . •••• •• ••• ••
Otr o . . ... ..... .... » Francisco Leal Armest o, un ídem
y un ídem . . • .. •... ..••• • • . • Idem . • •.. • . •. .. ••. ••
Infantería Rva . de Flandes •• . • Otro . . ... ... . ..... » Juan González Rodríguez ••. • ••• 148de Zonas militares• • ·Santander . . • . • . . . . • . • A conducir reclutas destinados :i Ult ramar .
Idem id . de Montenegrón••• •• . Otro •• : ..... ...... » Ramón Gadea Calderón , un sar- I 1. .
gen to y un cabo . .. .. .. .. .. . . Idem .. • •...•• . . . ••.. .
Zona de Alicante . ... .. ... .. . . Primer teniente •. . J Teodorico Lacasa Salas, un ídem
y un ídem . ... .• •.. . •.. ••.. . • Cádiz ,• • • . • •. . • . . • • • .
Idem de Albacete ••.. ••.•. .•. . Capitán. ....... ••• » Juan Garcí a Moreno, un ídem y
un íd em ••• . . • •. • • • . . • •. •. •• 'Bant ander . .• •• • • •'• • • ~
Depósito de Ultramar • .• .••.. • Cabo ..... . . ..... . Baltasar Gómez Moreno . •. • •.. . ..• 22 [C ádís•••• .• •••• . ••. •••
6." b ón. Artillería de Plaza.•. •. Médico primero ••• D. José PaIRO G ómez.• • .• •. • • • • . • • \ Albacete........ . .... (
Infantería de España .... .. . . . '1 Otro .• • , •.• ••.•• . . » Juan Balbás Carranza . . •.. .... ' rdem... . ... . ..... . .. . ..
Caballería de Eagunto... .... .. .Otro .... . .. ..... . . » Enrique Artiga Bort . . . • . . . • . • . . 24 CasteIlón •• •. • • • •.. . . A R.ctnar ante las díputucíones provinciales en el jurero de exen-Infant erí a de Tetuán . .. . . .. ... [Otro . .. ... . ... . . . . J) Angel Malo Martínez ..• . • • . .... (cuenca . •....•....• ••. cienes.
Idem de Vizcaya... . ..... ... .. [Otro. . . . . .. ... . .. . » J osé Fernánd ez Salvador.. . .. . .. Id em .. . ... .. ... . .. . .
8.° montado de Artillería . .. • • . ¡Otro ..• . . . •• • . .••• » Francisco Monserrat Fernández . Murcia ........... ,'... I
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Excmo. Sr.: El R$y (q. D. g.), yen su nombra la Reí- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones dsmáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del corriente, dríd 27 de abril de 1895.
conferidas en el mes de marzo próximo pasado al personal AZCÁDRAGA
comprendido en la relación que á continuación se inserta, i
que comienza con D. Ignacio Beyéns y concluye con D. An~ Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
drés López Rivera, declarándolas índemnízables con los be- i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ne.flcios que señalan los articulas del reglamento que en la I
mIsma se expresan. .
Relación~e 8e dta
t IC
Armas ó Cuerpos Clasell NOMBRES
Articulos
del reglamento
..., real orden
e:nque están
oomprendidos
Puntosdondese desempeñó
11\ comisión' , Conú.8ión ooJU'erlda
Sevilla Idem en 20 de íd.
24
24
24
10 Y 11
10 Y11
24
» Joaquín Guerra .
» Victoriano Rosado Munilla
» Andrés López Rivera•.•••• \
» Miguel González IÍernández
lA formar parte de la JUnta para., arriendo de un local para fac-10 y 11 Jerez ••••••••• !... tOrI,'as, aprobada pcr real ordentelegráfica de 6 de marzo.
. fAsesorar vanos Consejos de gue-
10 y 11 Cádiz............. rra, aprobada por real orden
telegráfica de 2 de ídem.
Idem••••••••••••• Hacer efectivo libramiento; real
orden telegráfica 12 ídem.
10 y 11 Córdoba y Jaén.... A varios Consejos de guerr. en
12 de ídem.
• 146dcl do Zona, m¡-j • ~Hacer efectivo libramiento ea 13
» Juan Salcedo Jiménes ....1 litar Sev111a............ de ídemt 1 ! ..es. ••• • • •
» ManuelUrubllroFernánde~ 24 Sevill~ y Cádiz •••• rldem en }4 de íd.
~ Francisco Zapata Marín•• 14! del de Zonas mi-
litares •••••• Jaén Idem en 17 de íd.
» Manuel González Torres y
un soldado•.••••...••.
Córdoba •••••••••• Idem íd.
~Conducir caudales para socorrer
Ronda ••. , '/ partidas receptoras; real orden
, telegráfica de ídem.
» Juan Ruiz Moreno ••••••• 146 del de Zonas mi. , '
lltnr!8 •••••• Cádiz 'Hacerefectivoslibramientos; real
» Rafael de In Cruz Béjar... 24 Jaén..••.•••••••.• 1 orden telegráfica 22 ídem.
» Rafael Caballos Gavíra ••• /14.6 dol di ZOOM mi. Ecija •.••.•••••••• /condUCir consign~cione~en ídem
» José Moya del Moral ••...5 litares ••••• , Málaga. ••••.•••• Hacer efectivos Ilbramlentoa en
, ídem.
» AnselmoSánchez Carratalá 10 y 11 Huelvs •••••••••.• J
» Domingo Gómez y Gonzá- Efectuar reconoeímíen to ante
lez................... 10 Y11 Idem..... juicio de exenciones; aprobada
» Gustavo Mayo Vela...... 10 Y 11 Jaén.............. comlslón por real orden tele-
» Oayetano Banzo Quevedo. 10 Y 11 Idem , • • • • • • • • • • • • gráfica de ídem .
» Manuel Acal y Rlgant.... 10 Y 11 Almería '1 .
» José Alfarache López..... 10 Y 11 ' Idem ••• : ,..
. ¡DefenSores ante el Consejo Su-
» Lueas Mi~lá~ Alínrache•.• t146 ~el de ZeDas IIlI-íMadrid • • • • •. • • . • • premo: aprob,ada comisión po'r
» Lázaro MIll..n Alfarache .. \ litares ••••••1Idem , • • • • • • • • • • • • real orden telegráfica do 21 de
, 'ídem,
» Manuel Gutiérrez Sánches , 24 Sevilla y Cádiz •• íHacer efectivos Ilbramíentosj real
1 " • 1 orden telegráfica 23 ídem.
7) Luis Vela de Almazán.... 24 . Jaén Idem en 116 de ídem.
) José Ruiz Moteno........ 10 Y 11 Aigeciras Defensor de un Consejo de gne-
rra, 2~ de ídem.
Idenr..•••••••••••. Juez de un íd. en ídem.
Jerez .•..•.••••••• Fiscal de un íd. en ídem.¡CádiZ" ••••..•••.. Hacer efectivo libramiento en 30de ídem.
, .
Infantería de Soria ••• Otro........ »Alejandro López Garrido.
Cuerpo Jurídico...... T. auditor.•• ,» Gerardo Blanco de la Vifia
Cazadores de Tarifa •• l.er Teniente » Manuel Ucar Schowart •••
Zona de Osuna.•••••• Capitán•••••
Caballería de Vitoria. 1.el' Teniente
Idem Rva. Andújar •• Capitán•••••
RemontaExtremadura 1.el' Teniente
2,0 Depósito Sementa·
les Otro .•••••••
Ingenieros •••••••••. Comandante. D. Ignacio Beyéns ..••.•••••
Reserva de Ronda•••• Capitán•••••
Remonta de Granada, 1.er Teniente
Reserva d¡ Osuna •.•• Capitán•.••.
Zona de Ronda Otro .
Hospital de Sevilla .•• Médico ma-
yor ".
Cab. ll Alfonso XII. ... Otro 1.o ..
Infantería de Borla, .• Otro .•.•.••.
Cazadores de Cataluña Otro .•••..•.
Hospital de Granada. Otro mayor.
Infantería de Borbón, Otro 1.0.•.•.
Inf.a Rva. de Ronda.. 2. 0 Teniente.
Idem ••.•••.•••••••• Otro •...•...
l.er Depósito de Se·/l.er Teniente
mentales .•..•••••• I
3. er Idem íd..••..'••• Otro •••••.•.
Inf." de la Reina .••. '. Otro ••.•....
Ayudante de la Línea. Otro .•.•....
Cuerpo Jurídico...... T. auditor 3,a
Infantería de la Reina 1.er Teniente
.Cuerpo Jurídico...... T. auditor2.a » Luis Rentero ~entero.....
Madrid 27 de abril de 1895. AZCÁ,Rll.AGl\.
Azd,RltAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en5 del corriente, con-
feridas en el mes de marzo próximo pasado al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza 00n D. Flavián Gener Craua y concluye con D. Joaquín
Say Qorrá$f declarándolas indemnízables Con los benefícios.
qCUe señalan los artículos 'del reglamento que en la misma'
se expresan.
De real orden lo digo á V.~. para 1311 conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos año".
Madrid 27 de abril de 1895.
'J
Señor Comandante en Jefa del cuarto Cuerpo de ejército.
eñor Ordenador de pagos d@,'Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Articulos
del reglaraento
Ó real orden
en q u e es t á n
comprendidos
NOMBRESOleses '
l . . ) I -
Armas Ó euerpss
~ - (
Zona reclutamiento de Manreaa . Capitán D. Flavián Gener Creus .•••.••••••
Idem íd. de Villafranca delPa.
nadés. ••••••••••••••••••••• OflrQ.......... •.••.• ' ,> Tomás Herrans Haro •.•••• ; ••••
ldemde Mat8ró núm: ,4.••••.•• , Ono.·•.••••••• ".... J Mamerto Calahorra Mu:fl.oz...... 'rtkilo l~ ~e ~n's ••• Barcelona•••.•• •.•••• "'('
Reg. Inf.nRva. deMataró n.O60 Otro. ~ .,. Pedro Bultrago Soler ........... '
ldem íd . de El Brt:ch ••••.•••• otro..... ......... J Esteban Tresánchez'CJamí. ••• ~.. Cobrar U1Jramientos.,
ldem.id. de Ontoría,; •• . • • • • .• Otro ~ • • ..•• • J Ernesto Alvarez Mesa . • • • . • •• • • .
Idem Inf.n de San Quintín••••• Primer teniente ~. . lt Antonio Ougots Castro........ . 24 Gerona. • • • •• • • • • • • . • '
Administración Militar. •• • •• •• Oficial segundo>, •• J Mariano Ruíz Revil1a. . . . • •• . • . . 24 Idem..••••• " .••..•••
Reg. Infantería de Navarra •••• Pñmer ·teniente... . J Bernabé Buhíra Maten . • • . • • • •• 24 Tortosa .••.•.•••.....
Idem.íd , de AragóD•••••••••.. Otro.............. J Manuel Mateo Oamañee •• ••••• • 24 O1ot, Seo de Urgel 'Y Fí-
, gueras .••• : .•.•••••}Con'ducir fondt1S.~atallón Caz. de Figueras ••••• Otro......... •.• .•.• J Joaquín .García Carmona .••••• , 24 Manresa ..•• ..••.•.•.
Reg. Caballería de Treviño •••• Otro•••••...••••.• J Emilio Pon Magraner. •.•••.•. . 24 Villafranca •••..•• •..
Idem ¿........ II El mismo .• ~..... ............. ... 24: Idem ' .
1 .er batallón de Artillería de 1
PI .' t 't D M" 1 C tó E' 10 11 T t Concentrar p61V'orn existente en a macenes.am Pnmer emen e.... , igue an scorcia y or osa......... 1 t
Sanidad Militar Médico primero.... J Juan Ristoll Canellas ....•. ~... • 10 Y11 Olot •••••••.•••..•... Vacunación de reer llsí Ca ' 0 Supremo
Reg, Infantería de Almansa..•• Primer teniente .. •• J Gabriel.Toro Domíngues • • •• •• . 10 Y11 Madri~•.••. .•••.• ••• Defend er un reo sn e e nseJ •
Idem id. de San Qnintín ••..••.• Comandan~,...... J Ricard? Rouvilla Aldaz .. • • •• • • • 10 Y11 Por-tón .•••..• ~ " ••• Praéticar diligCílnciaerjudiciales como juez y secretario.
Idem Primer teníenta , , , »JolIé Vlfiaa Tey . . . • . • • . . , ., ..••' . 10 Y11
Zona de Mamesa ••• ••••.• •• •• Teniente coronel... »Enrique Marzo Díaz T,aldivieso. : 10 y 11 ¡Rena Idem id COIDO íd id.
Comisi6n activa Ca.pitán........... ) Jo aquín Mola López \ 10 Y 11 ~ :.......... . .
Reg. de AImansa núm. 18 •••.. Otro »Vicente Sevil Peralta. . ......... ' ,Castellón ••....••.•••
Idem '" •• '•••••••. " ••.• " Primer teniente..... ) Andrés Invernón Oamscho.. • . • • [Idem ;; ••
ldem de Áragón mím. 21 Capitán............ J F elipe G6mez Biar, .. • •• .. • .. .. .' Teruel .
Idem Pnímer teniente .•••' » Ataulfo Alvarez ;Reina!. . . . . . . . . Id em .
Idem de NllvarranÚlll. 25 Capitán........... :& Manuel Pérez Vidal es ' Játiva .
Idem Pr.imer teniente.. . . 1; Gerardo Chacón Saavedrs ••• • •. ldem .
ldem de Albuera.mím. 26 Cli..Pitán........... J Ramón Milla Ayala . . . .. .. Cuenca .
Idem de Lnchana. núm. 28.•.•. Oteo••••' ' .. José Naya Chaves.............. Valencia .
Idem " Piñme» teniente .. . . J Valero Todo Diego............. Id em .
ldem de San 'Quintín núm. !17 •• CtlPitán... ........ :& Ruperto Serrano Rodríguez. . • . • Huesca • ••.• .••.•..•.
Idem '•••••••••••• Pzímer teniente..... ) Ricardo Quian Palomares....... Idem .
ldero de Guipúzcoa núm. 59 C¡;qpitán............ J Pascual Sanz de No .. .. .. Idem .
ldem Primer teniente J Angel Ruiz Carmona........... Idem .; •.••. •• • .
Idem : Otro:...... J Antonio Quir6s. y.Ebrí l rticulo 24 y lul o~n ~ernel. : \Recepción de reclutas para BUSrt IspectlVos cuerpos.
Idem. de AsIa núm. 55 CapItán........... :& José López PulIdo. .. .. • .. .. . ..telegráfieu de l<i de Zaragoza. .. .. ,
Idem......~................... imer teniente.... :& Prudencio Becerril Marcos...... IMrro último •••• • l dem .. . . . • • • • . • . . • • . •
Cazadores de Barcelona Otro · :& Juan Tur Pal au.. ... ........... Cuenca .
Idem d~ Figueras , " : •• " Otro ..••.•••••••.•~ t , Francisco Kleín Labarza.... . •• .• Castellón .
Idem de Mérida Otro \ .. L?~s ~6mez Cruells :....... Tern eL ..
ldel'l;l de Alfonso xn Otro............... J Fihberto Llinás de la TeJera. ••• Huesca ..•••••.•.•..•
Caballería d61Príncipe _.. Cs,pitán........... :& Jnan Arnaldo Sisa......... Zaragoza: .
Idem de Borbón núm. 3·.... . . . .. tro. .. . .. .. .. ,l) Ram6n Pagola Andnella.... . • Gnadala]sra ..
ldem Pmmer teniente .... ~ Rafael Jiménez Frontín.. ••• . . .• .Idem .
Idem de Alcántara Segundo ídem ' .J Antonio Gousá Armijo .. Al baceta .
ldem de Tatuán ••• , Cs,pitán.... ....... J Franci sco Jimeno Tovar . .. •.. .. Murcia. •• " .
lllem..•..••••.••••.••••.••••. Primer teniente... ,. :» Rafael Barnola EscriM . . . . . . . . . Idem.. • • • • • . . . • ~ •. , ••
Idem de Treviílo •••••.•••••• •• Capitán.... ....... »Claudio Fernánde~ Rodrí~ez . . . Pamplona •. •.••.•••••
ldem Pr.imer teniente... J Lucas Valle Pizá 1' Idem ~ .• ~ .:
L er .B6n. Artillería de Plaza Otro J Joaquín Montesoro Chavarría ••• , Cltste1l6n .
e
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llliccmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio con fecha 16'dél corriente, el Rey (q. D. g.),
yen sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar por BU total importe de 358'50 pesetas, la relación
que al mismo acompañaba, de los gasto! de locomoción OCI\-
síonados con motivo de las visitas hechas porel personal
facultativo, auxiliar y de Administración Militar, en el me;
de marzo pr óximo pasado, á las obras que se ejecutan en la
plaza de Cartagena,
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cllerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: El ReJ (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
. na Regente del Reino, S6 ha servido aprobar las comísíones
coníerldaa en el mes de marzo próximo pasado á los oapi-
tanes del regimiento Infantería regional numo 2 y 8.° bata-
llón de Artillería de Plaza D. Esteban Martmez Artígarraga y
nOn Lüiá Hernández Barbero, y de las cuales díó cuenta á este
Ministerio en 6 del corriente, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señala el arto 24. del vigente regla-
mento de indemnizaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AKClnAGA
Señor capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos dequerra.
EXcmO. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar 18.8 comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 1.0 del corriente,
conferidas en el mes de marzo próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que it continuación se inserta,
que comienza. con D..Enrique Benadoy y concluye con el sar-
gento Rafael Comitre, declarándolas índemnizables con los
, beneficios qué señalan 101l artículos del reglamento que en
la. misma se expresan.
De real orden lo 'digo á V. E. para, su conociminto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 27 de abril de 1895.
l '
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Azd.RRA<U.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación fué se ciia
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ÁxmilS ó CuerpOlt NOMBRES
.Articulos
del reglamento Puntos
6 renl orden dOJada 119 desempeñó
en que e sUn la eomtstón .
comprendidos
Comb!6n C1)ltferlda
l.er Tenientli D. Enrique Benadoy .
Otro. • • • • • •• ) Francisco Jiménez •••••••
Otro.. •••••• ) Ramón Arrabal , ••••••••.
2.° Teniente. ) José Torrel! Bugayán ; ••••
JlliIgimiento Inf.a de l.er Tenilinte ) Vidal,¿riall .•••: .........
Africs núm. 2 ..... ~ Sar¡¡ento .••• ~~rnando Foneubíer••••••• ,
Otro •••••••• ::NIcolás Martinez •••••••••••1
Otro .••••• _. ManueINavllB•••••••••.••••
Otro, •• • . ••. Angel Casares ••••••••••.•••
Otro •.•••••• Miguel Nieto ••..••.••••••.•
l.er Teniente D. Julio Pérez.••.••••.•••••(
Otro; • • • • • •• »Manuel Mollar .•.••••••••
2.° Te!J,iente. »Jollé González Belsdedce ••
Otro.. • • • • .. j '3'osé Noguerol •••••• , ••••
Jdem núm. 3 l.er Teniente) Cecilia Jiménez ..
Sargento••• _ José Comítre ••••••.••••••••~
Otro ..••.••• Frane.íseo Bernal •••••••••••.
Otro ManueIIVandemberg........
Otro Angel CArvajal •••.••••.•••..
Otro .•.•••.• Rafael Comitre•••••••••••••
r . \
24
22
114
22
Gerona .
OastellóndeIaPlans
Tarragona ••••••••
Mataré •••••••••••
Valencia.••.••••••
Játiva .•••.•••••••
Álicante .••.••••••
Villafranca del Pa-
nsdés .
Lores .
Murcia ••••••••••• 'Como receptores de quintos.
l
JáUva.. . . . . . . . . . . . .
Alicante•.••••.•..
Villafranca, del Pa-
nsdés•.•••••••••
. I~orqa: ••••••••••- ..
MurCIa .
~arragona ••••••••Mataró .Gerona •••..•.••••astellónde la PlanaValencia 1
I I
Madrid 27 de abril de 18\15. . Azc.bRAGA.
-...
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante enJeíe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
.ÁZC.ÁRR.lGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de,ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
tras permanezca viuda, desde el 22 de septiembre de 1894,
que Iué el siguiente día al del óbito del censante.
De real orden lo digo á V. E..para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Rita de Cárdenas y Rodrí-
guez, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Pascual Varela Alvarez, la pensión anual de 1.350 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 450 pe-
setas al afio, á. que tiene derecho como comprendida en las
leyes de 25 de junio de 1864 y de presupuesto de Cuba de
1885·86 y real orden de 4.de julio de 1890 (D. O. núm. 151).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras pero
manezea viuda, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de la Coruña, y la bonificación por las cajas de dicha isla,
ambos beneficios á partir del 4 de septiembre de 1894, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de abril de 1895.
6.a SECOION
PENSIONES
Exomo. 81:.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 'del corriente
mes, se ha servido conceder á. D.a María del Carmen Cuenca
Romero '1Val~, viuda del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Jacinto Luqus Ohamochín, la pensión anual de.
1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 :
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O: nú- < *'
wero .151); la cual pensión se abonará á la interesada, en la .
Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba, míen-
AZCÁBR~GA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra J Marina en 18 del corriente
mes, se ha servido conceder tÍ D.s Carmen Gutiérrez "1 Soto-
Iongo, viuda del coronel de Infantería D. Federico Triana
Ortiguera, la pensión anual de 1.650 pesetas, con el aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean 550 pesetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en el reglamento del
Montepio Militar y ley de presupuestos de Cuba de 1885-86.
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras
·permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, y la bonificación por las cajas de dicha
isla, ambos beneficios á partir del 26 de octubre de 1894,
siguiente día al del óbito del causante.· .
De real orden lo digo 1\, V. E. para BU conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á. V. El. muchos años, !lra-
dríd 27 M abril de 1895.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expues to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder aD.a Clotilde Albornoz 1YIontoya,
viuda del teniente coron el de Infantería D. José Moscoso Lo-
sads, l a pensión anu alde 1.250 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, ó sean 416'96 pesetas al año , á que
ti ene derecho como comprendida en el reglamento del Mon-
tepío militar y ley de presupuestos de Cuba de 1885-86. La
referida pensión se abonará ala interesada , mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valladolid, y la bonificación por las cajas de dicha isla ,
ambos beneficios á partir del 1.0 de diciembre de 1894, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa- ·
dr íd 27 de abril de 1895.
AZCÁRRA.GA.
Señor Coman dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán 'general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, .oon íormá ndose con lo expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corri ente
mes , se ha servido conceder á n.a Casilda Márquez Cabello,
viuda en primeras nu pcias del capitán de Infantería Don
Rafael Villamil y Oan cio, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corr esponde por el reglam ento del Montepío Milit ar,
tarifa in serta en el folio 107 del mi smo , con arreglo al em-
pleo disfrutado por el cau sante; la, cual pensión se abonará
ala interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ci ón de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 9 de
enero de 1894, siguiente día al del óbito de su segundo espo-
so, por el cual no percibe beneficio alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . I\Ia-
drid 27 de abril de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I\1arina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito .
'. -Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
.... "'"
AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre Reina
Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Leonor.Gonzalo Camino,
viuda del capitán de la Guardia Civil , con sueldo de coman-
dante, D. .Pablo Mel éndez Minguet, la pen sión del Montepío
Militar de 1.125 pesetas, que le corr esponde en virtud de lo
determiJ;ado en la real orden de 4 del mes actual (C. L . nú-
mero 94); la cual pensión se abonara á la int eresad a, en la
Delegación de H acienda de la provincia de Valencia, desde
el 26 de octubre ele 1891, siguiente día al del óbito del cau-
sante, ínterin conserve su actual estado; .cesando el mismo
día , previa liquidación, en el percibo ele las G25 pesetas que
disfru ta en laactualidad, según real orden de 5 de julio <le
1892 (D. O. núm . 145).
. De la pro pia orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
~
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 9 del corriente
mes , h a tenido á bien conceder á n.a Ninfa ~arcía Escotar,
viuda del capitán de Infanterí a D. Basilio Alvarez Redondo,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 CC. L. núm. 278); la cual pen-
sión se abonar á á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación de H acienda de la provincia de Sevilla,
desde el 27 de septiembre de 1894, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 27 de abril de 1895.
A zoA.RRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 16 del corriente
mes, se h a servido conceder á D.a Herlinda Wartela Ordov ás,
viuda del comandante de Infantería, retirado , D. Lorenzo
Cabrera Heredia, la pen sión anual de 1.200 pesetas, qu e IEl
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real' orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada , en la Delegación de H a-
cienda de la provincia de Zaragoza, mientras permanezca
viuda, desde el 11 de diciembre de 1894, que fué el siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímísnto y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 ele abril de 1895.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la .Reina
Regente del Reino , conformandose con. lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Matilde Arroyo Mauro,
viuda del comisario de guerra de primera clase D. Adolfo
Ipola Súnieo, la pensión anual de 1.250 pesetas , que le co-
rr esponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonara á la interesada, mientras
perm anezca viuda, por 1'\Delegación de H acienda de la pro-
vincia de Sevilla, desde el 24 de noviembre de 1894, siguien-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 ele abril de 1895.
A ZCÁRRA.GA
Beñor Coman dante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Presid ente elel Consejo Supremo de Guerra y marina.
AzCÁRR.<\.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en BU nombre In. Reina
Regente del Reino, conformán dose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, so ha servido conceder á. B.O. Bínfor íana Garcia Bulnes,
viuda del teniente ele Infanter ía , r etirado, D. Francisco Ca-
samayor Sis:lmón , la pensión anual ele 470 pesetas, con el
aumento do un tercio de dicha suma, ósean 156'66 pesetas
al a ño, á. que tiene derecho como comprendida en las leyes
cle 22 ele julio de 1891 (C, L. n úm. 278) y de presupuestos
de Cuba de 1885-86. La referid a pensi ón se abonará ú la in-
tereeada, mientras permanezca viuda, por la Pa gaduría de
la J unta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
dicha, isla, ambos beneficios á partir del 10 de julio de 1891,
siguiente día-al del óbito del causante. ' .
De real orden lo digo á 'V. E . pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. :Ma-
dr íd 27 de abril de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp o de ejército.
Señ ores Presidente del Consúj o Supremo de Guerra y I~arina
y Capitán gen ér al de la id a {le Cuba .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Roinn
Regant e del Reino , conformá ndo se con lo expuesto por el
Consejo Dupl'emo de Guerra y :¡:'Tarin a en 18 del corriente
mes, h u. tenido tí bien conceder ¡\. D. E~()olá2tiea Gu..'Uiel No·
nay, viu da del primer teniente elela Guardia Civil D. Rafael
Mosquero L ópez, la pensión nnu al ele 470 pesetas, que le co-
rre sponde según Ia ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núme-
ro 278); la cual pensión Be nbonar útí lo. interesada, mi entras
pcrmnnezca viuda, por la Delegación ele Hacienda de la pro -
vin cia do la Coruña , desde ellO do noviembre de 1894, si-
gui ente d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á 'r.E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de aV. B. muchos años. Madrid
27 de abri l do :1.895.
A ZCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor P residente del Gcr.sejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g-), y' en su nombre la Reina
Regente (l·;l Reino, conformá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ttn.o. Francisca Cabello Gal'-
cía , viuda del segund o teniente de Infantería D. Ricar do
H ern ándea Heree, la pensión ann al de 400 pesetas, que le
cor responde según la ley de 22 de julio de 1891 (Colecció1~
Leqislatiua núm. 278); la cual pensión se nbonará.á la intere-
rada, mientras permanezca 'Viuda , por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla , desde el 28 de febr ero
do 18\),*, siguiente día al del óbito del causante,
Do real 01'c1€'l1 lo eligo tí V. E . para su conocimiento y
d 0l11ÚS efectos. Dios guarde á V. :HJ. muchos años. l\I!1-
t11'i<1 27 do abril de H:Uá.
AzcÁmlAGA
S€:i'}Ol' Comnnrlanto en Je!:,:) del seg undo Cuerpo de eJército.
Beíior Presidente tlcl Co:nscjo S11prcmo de G~e:r:ra y Mrtrina.
, 1
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hei-
na Regante del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí n.a Juana r«arcilla Garmen-
día, viuda del médico primero de Sanidad Militar , retirado ,
Don H ermenegildo Lacal Alvarez, la pensión anual de' 625
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará a la ín te-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Navarra, desde el 18 de sep-
t íembre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su co úooim iea to y
t!!le !'TIás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Ma~ '
drid 27 dc abril de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandr:nte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guarra y Marina.
PREMiOS DE REENGANCHE
12.a SECOIÓ¡'1'
Excmo. Sr .: En vista-de la instancia que V. E . 'cursó
á este Ministerio con oficio de 16 de marzo próximo pasado,
promovida por el auxilia r de cuar ta clase del personal del
m aterial de Artillería, con destino al parque de Mahón, Don
Benito Rodríguez L ópea, en solicitud ele abono de la parte pro -
porcional ele cuota final de reengan che por el tiempo qu e sir-
vió como sargento en 012.0 regimiento eleArtillería de mon-
talla; resultando que el recurrente no estaba acogido á "nin-
gún real decreto anterior al de 9 de octub re de 1889, que
no esta comprendido en el arto40 del mismo, y que no ha-
biendo servido por completo el primer período, de los tres
que determina el arto 11, tampoco se le pueden aplicar los
beneficios que éste concede.el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti. bien acceder á
esta petición , por carecer el interesado ele derecho á lo que
solicita .
De real orc1enlo digo á. V. E . para su conocimiento y efec-
tos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895. "
A ZC•.\.nRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares .
Señor Ordenador de pugos de GU{)l'ra.
Excmo Sr .: Accediendo á lo solicitado por el trompeta
de la comandancia de Barcelona B!anuel Fernándea Gejo', en
la in stancia que V. E. cursó á este Minist.erio · con oficio de
7 de marzo próximo pasado, en solicitud de que se le conce-
da el premio de reenganche desde que. ingr esó en ese insti-
tuto , B. M. el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido autorizar 6, dicha coman -
dan cia pum que, en extractos a~licionales tí los ejercicios
cerrados ele 1802-0.3 y 93·\)4, reclame para el interesado los
deve ngos que en tal concepto le corresponden desde 1.0 ele
marzo de 1893 á fin de junio 1894. Es también la voluntad
de S. M. que el importe de sstos extractos, previa liquida-
ción , se incluya en presupuesto como Obl'igacioncs Que carecen
. ele cn~dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y'
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Señor Director general do la~ Guardia Civil.
cede el real decreto de 9 ele octubre ele 1889, S. 1II. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido autorizar á dicha comandancia para que, en extrac-
to adicional al ejercicio cenado de 1893-94, reclame pam 01
recurrente la diferencia del segundo al tercer periodo de
reenganche, que le corresponde desdo 1.0 de marzo á fin do
junio de 1894. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
el importe ele ese extracto, previa liquidación, se incluya en
presupuesto como Obligaciones queCa1"eCen ele créclito legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para Su conocimiento j'
efectos procedentes .. Dios guarde {¡, V. E. muchos años.
l;I:1drH 27 de abril de 1895.
AZC.WRAGA
Exorno. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio ele Dde marzo último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de 'I'etuán Rafael'
.Akír.tara Góngora, en solicitud de abono de la gratificación
ele 15 pesetas mensuales que cree le corresponde desde abril
de 1891 á mayo de 1893, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el nárrafo 14 del arto 33 y en el arto 64 del reglamento
vigente de 3 de junio de 1889 (C. Lo núm. 239), S. 11, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
110 118. tenido á bien acceder á esta petición.
De real orden lo digo a V, E. p~n':1 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '27 de abril de 1895.
Señor Ordenador de pagos de (}¡;er:ra.
30 abril 1895
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Señor Director general de 11'. Guardia Civil.
Señor Ordenador de pazos de Guerra.
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. r
~,iadrid 27 de abril de 1895.
Señor Director general do la Gnal"{:ia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el corneta de
la comandancia dé Vizcaya Prancísco Rico SifJi'e, en In. ins-
tancia que 'l. E. Cl1fSÓ h esta Ministerio, con oficio de 12 de
marzo próximo pasado, en solicitud de abono de premio y I
plus de reenganehedol último compromiso que In servido 1
durante cuatro años, S. M. el Rey (q. D. g., y) en su nombre I
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á la ex-
presada comandaneia para que, en extractos adicionales á. j
los ejercicios cerrados ele1880-91,91-92,92-93 Y tl3-l)·1, recla-
me para el recurrente los devengos que en tal concepto le
corresponden desde 29 de noviembre de 1890 á fin de jlmio·
ele 189;~. lJis también la voluntad de S. M. que el importo de
estos extractos, previa liquidación, Be incluya en presupues-
to como Obliqaciones que caneen de erMita legis1aiiro.
De real orden lo digo ti V. E. lxtra 511 conocimiento y
efectos precedentes. Dios guarde á V. E. 111ucl103 años.
:Madrid 27 de abril 'de 18íJ5.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
---------~--
Excmo. Sr.: En. vish do lo solicitado por el guarma
segundo de la comandnnoía de Albacete Juan Gém()z Ar~
gandoña, en la instancia qne V. E. cursó tí, este Ministerio
con oficio de 18 de marzo próximo pnsado, en solicitud de
que se le ponga en posesión del premio de reengancho desde
1.0 de octubre de 1800, S. 11,1, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
á dicha comandancia para que, en extractos adicionales á
los ejercicios cenados de 1890-91 y 91-\12, reclame para el
interesado los devengos que en tal concepto le correspondan
desde 1.0 de octubre de 18BO hasta fin de e1101'0 de 1892"
que es el tiempo que sirvió como corneta; careciendo de
derecho á este beneficio desde que pasó á figurar como
guardia, con arreglo á la condición segunda del último 1)8,-
rraío del m-t. 33 elel reglamento de 3 de junio de 188D
(O. L. núm. 239). Es al propio tiempo la voluntad ele
S. M. que el importe de estos extractos, previa liquidación,
se incluya en presupuesto como Obligaciones Que carecen de
(;1'édiio legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1895.
AZCAlmAGA
f3eñol' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr¡¡..
RECLUTAMJEtno y REEmPLAZO DEL EJÉRCnO
Excmo. s-. En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 13 del mes actual, consultando si
el recluta Gahrid Toca Fordá debe incorporarse tÍ, filas aun
cuando la Comisión provincial de Gerona le declaró recluta
condicional después del acto d01 sorteo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer continúe dicho recluta en situación de licencia ili-
mitada, eon arreglo á lo provenido en el apartado primero
de Ia real orden circular de 8 del corriente mes (D. O. nú-
mero 79), hasta que por el Ministerio de la Gobernación se
determino la situación definitiva que le corresponda.
De orden de S. III. lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Ii V. JD. muchos años.
l\hrlric1 27 de abril de 1895.
Señor Director general de la Guat'dia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Señor Comandante en Jefe del cuarto CW:ll'pO de ej1rcHo.
____"'~...'4~-...~._
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la Oornandaneia de SGgovia R&l.nón Femándea Guer::-a, en
la instancia que V. E. cursó IÍ, este Ministerio con oficio de 7
de marzo próximo pasado', solicitando ser puesto en posesión :
de los beneficios del tercer período de reenganche que con-
UESEHVA GRATUITA
E~:,Clno. Sr.: l-en vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minísteeío en 23 de marzo último, promovida por el sar-
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gente retirado de Carabineros D. Manuel Da Cruz Lorenzo,
en súplica de que se le coneeda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, he tenido á bien conce-
der al in teresado el referido empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 14
del citado mes de marzo, por reunir las condiciones pre-
venidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478); quedando afecto á la Subinspección de la
reserva de ese Cuerpo de ejército .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministe rio en 7 de enero último, promovida por el sar-
gento retirado de Carabineros D. Niceto Hernández Boada,
.' en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q . D. g') l Y en su
n ombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien con-
ceder al interesado el referido empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de
20 de diciembre próximo pasado, por reunir las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 diciembre 'de 1891
(C. L. núm. 478); quedando afecto tí la Subinspección de
la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general. de Carabineros.
-. -
RESIDENCIA
SUBSECIl,E 'rABÍA
Exorno..Sr .: Visto lo manifestado por V. E . tí esta Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge-
neral de brigada D. Juan Madan y Ul'iondo, para que fije su
residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1895. .
'<\ZCÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
RETIROS
6.S. SECCION
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . Di g.),
se h a servido disponer que el sargento de ese cuerpo Felipe
Martinez Serrano cause baj a , por fin del mes actual, en la
comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situació n.
de retirado con residencia en Cártama de aquella provincia ;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 100 pesetas mensna-
les, ín terin se determin a el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. mu ch os años .
Madrid 27 de abril de 1895.
AZC.ÁItR.A.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fech a 5 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R ey (q . D. g.),
se h a servido disponer que el carabinero Isidoro Santos Gar-
cía cause baja , por fin del mes actual , en la comandancla
de Baelajoz á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Alburquerque de dicha provincia ;' resol-
vien do, al propio ti empo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abon e, por la Delegación de H acienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínteri n se determina el definiti vo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D;') real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AzCÁRIU GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer CU6PpO do ejército.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a servido dispon er que el car abinero Antonio Juaniz
Echauri cause baja, por fin del mes actual , en la comandan-
cia de Navarra á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Isaba de aquella provincia; resol-
viendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisiona l de 28'13 peset as mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda , previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad-rid 27 de abril de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minist erio con fecha 8 del actual, la Reina Regente ' á este Ministerio con fecha 10 del actual , la Reina Regente
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del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Mariano Salvador
Bau cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Valencia á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en aquella capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Sel101' Director general ele Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Tomás Pérez Váz-
quez cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Asturias á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Vega de Rivadeo (Oviedo): resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 ele mayo. próximo venidero se
le abone, pOI' la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n!arilla
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tÍ
este Ministerio, promovida en 3 del corriente mes por el
primer teniente de Ingenieros D. Francisco Luna rfl:artínez,
destinado al distrito do Filipinas por real orden de 15 del
actual (D. O. núm. 83), en súplica de que se le conceda el
retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que aquélla es anterior á la
fecha del sorteo por el que le correspondió servir en el men-
cionado distrito, ha tenido tÍ bien disponer que el interesado
cause baja, por fin del presente mes, en el tercer regimiento
ele Zapadores Minadores tÍ que en la actualidad pertenece, y
pase tÍ situación de retirado con uso de uniforme; única
ventaja á que tiene derecho por sus años de servicios, inte-
rín se determina su situación definitiva previo informe del
. Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
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S." SEcarON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería Don
Juan Noriega Noriega, al expedírsele el retiro para Zarago-
za, según real orden de 23 ele febrero último (D. O. 111'1me-
ro 45); asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean
250 pesetas mensuales, que por sus años de servicio y de
efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madriel27 de abril de 1895.
'.AzclRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisío-
nal de haber pasivo que se hizo al capitán de Ingenieros Don
Luis Shelly y Trechuelo, al expedírsele el retiro para Sevi-
lla, según real orden de 22 de febrero último (D. O. núme-
ro 44); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo,
ó sean 75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1895.
AZC.ÁBRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al médico mayor D. José Fer-
nández Rodríguez, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 30 de enero último (D. O. núm. 25);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de subinspector de
segunda clase, el cual disfrutaba, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y 150
pesetas por bonificación del tercio, conforme tÍ la legislación
vigente, estas últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lit V. E. muehos años. Madrid
27 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
~
--<><><>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento indígena de la Guardia Civil ele ese
distrito Vicente Aguda Salmón, el Rey (q. D. g.), Y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
<le! mes actual, ha tenido ti. bien conceder al inter esado el r e-
tiro para que Re la propone, y aprobar el an ticipo que del
mismo le ha hecho V. ID. ; asignándole el haber m ensual de
56'25 peset as, equivalente tí. 11 pesos 25 cent avos, que ' le
corresponden por sus años de servicio y con sujeción á la 10-
gislaei ón vigente ; debiendo satis íac érsele la expresada canti-
dad por las cajas de esas islas.
De real orden lo digo á V. TI:. para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde it V. E. muchos años. Ma-
drid 27 ele abril de 1895.
Azc.hmAGA.
Señor Capi t án general de las 1sI'.3Filipinas.
SeñorPresidente del Consejo EUllramo de Guerra y N:arina.
Excmo. Sr .: En vista de la documentada instancia pro -
movida por .el soldado que fué del batallón Disciplinario de
Melilla Agustín lWuüQZ S¿nchcz, en solicitud del retiro por
inútil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la: Reina Regente
del Reino, de acu erdo con lo inform ado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en . 18 de marzo último, no ha
tenido á bien acceder á la petici ón del in teresado, por no ha-
11:11'80 t otalmente inútil para el servicio militar , cual taxnti-
vamente lo exige la ley de 8 de julio de 1860; debiendo, no
obstante, continuar fuera de filas en 01 goce ele la pensión
de 7'50 peset as correspondiente á la cruz del M érito Militm;
que le fué otorgada por real orden do 11 de enero de 1894
con cará cter vítulicio: la cual pensi ón habrá de satisfncér-
sele, por la Pagaduría de la JU.n t :1. de Clnsea Pasivas, á par-
ti r de la fecha en que causó baja en activo .
De real orden lo digo ú, V. K para su conocimiento y
demás erectos. Dios gua rde á V. E. muchos a ños . Ma-
drid 27 de abril de 1895.
AZCÁllHAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Soñar Presidente del Ccnaejo Supremo da Guerra y marina .
11." StJOOIÓH
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamenta ria
para el retiro el maestro de taller de primera clase del per-
sonal del material de Artillerí a, con destino en la fábrica de ,
Trubia D. Franoíado Duharhíé y Chervero, que desea fijar su
residencia en Pamplona (Navarra) , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien die-
poner que·el referido maestro sea baja; por fin del presente
mes, en el cuerpo á que pertenece; expídi éndosele el retiro
y abon ándosele , por la Delegación de Hacienda de la expre-
sada provincia, el sueldo mensual de 75 pesetas, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que en definitiva le corr espondan , ó. cuyo
efecto se le remite la propuesta documentada del in teresado .
De real orden lo digo ti V. E. pa.ra I3U conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. lD. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
Azc.-í.nRAGA
Beñor Comandante en Jefe del s éptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,lJál'ina
y Ordenador de pagos de Gueri.'a. •
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TRANSPORTES
Excmo . Sr~ : E n vístn del escrito que el Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejérci to dirigió ú este Ministerio
en 29 del mes anterior , cursando instancia promovida por
Doña Ailehid l.l. Leiva de Fraile, solicitando se le conceda pa-
saje para Cuba, con objeto de reunirse n. su esposo el capi-
tán ele Infantería D. Alejo Fraile Crego, destinado al quinto
bnt all ón Peninsular por real orden de 1.o de marzo an terior,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido tí, bien acceder á la petición de la recurrente,
como comprendida en el arto 85 del r eglamento de 18rde
marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y. E. muchos a ños. Ma-
drid 27 de abril de l Su5.
:MARCJilI,O DE AZC.:\RRAGA
Seíior Capit án gC.l1eral de la isla de Cuba. .
Señores Coma ndantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
-s épt ímo GnerFos de ejél'ci~o .
IL\ íFOIUJES y VESTUARIO
E xcmo. Sr .: En v ísts de las comunicaciones que en 29
de marzo anterior y 5 del mes actual dir igió V. E. á este Mi-
nisterio, relativas á la adquisición de mantas y gorros para
las atenciones de los dep ósitos de embarque para Ultram ar
de Barcelona, C~c1iz y Coru ña, el Rey (q . D. g.), y 'en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien aprobar In.
detorm inaol ón ele V. E. de adquirir , sin las formalidaeles 1'0-
glnmentnrias, por la premura del tie mpo, 200 mantas y 200
gorro s para el primero de dichos dep ositas y 1.000 mantas y
1.000 gorros pum cada uno de los otros dos y asimismo au-
torizarle para adquirir con destino á los depósitos de embar-
que y en id éntica forma, las mantas y gorros que sean pre-
cisos hasta termi nar el embarco ele los reclutas del actual
r eemplazo destinados á Cnbn y Puer to Rico. Es asimismo la
volunta d de S. M., se signifique á V. E . 11.' necesid ad de que
en los depósitos, ó en el punto que juzgue más oportuno, se
tenga constantement e un número de las indicadas pr endas
qu e sea próximamente el de la cuarta parte de los reclutas
que anualmente vienen destinándose para cubrir las bajas
en los distritos de Ultramar , á fin de que no se repitan los
casos de ur gente necesidad de adqnirirlas sin las formalida-
des reglamentarias, con notorio perjuicio de su calid ad y
precio.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 d.e abril de 1895.
Señor Inspector de la, Caja General de Ultramar.
Sefiores Comandantes' en Jefe del segundo, CU81.'to , sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
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ZONAS POLÉmCt\S
Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 28 de marzo último, al cursar la instancia pro-
movida por D. 1',Xigllcl Portell y Laugíer, vecino ele Srm Juan
de Puerto Rico, en súplica ele autorización para construir
una casa de madera, de solo planta baja y con cubierta de
hierro galvanizado, en la tercera zona polémica del frente
Este de la citada plaza, el Rey (q D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso otorgado
por V. E., siempre que las obras se ejecuten en el plazo de un
año, á contar desde esta fecha; debiendo ajustarse estricta-
mente al plano que acompaña á la instancia, y quedando,
por último, sometidas á cuanto prescribe la vigente legisla-
ción sobre construcciones en zonas de. las plazas de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1895.
AZC.Á.RR.!.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Hico.
Excmo. Si'.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 2 del corriente, al cursar la instancia promoví..
da por D.•José Esteva y ~0!1a, vecino de Lérída, en súplica
de autorízaoíón pura ampliar una torre que posee en la SG-
gunde Zona del castillo ele Gardcny ele la referida plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la RoinaRegonte del Reino,
ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, siempre que las
obras se ajusten al plano presentado; y que al pozo ó aljibe
se le dé la profundidad mínima de cuatro metros; quedando
aquéllas sometidas en todo tiempo IÍ las proscripciones de
Ia vigente legislación sobre obras en las zonas de plazas y
puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril ele 1895.
AzcÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejercito.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 13 del corriente, nl cursar la instancia promo-
vida por D.lt Ag'ueda l:Icrnández Sfl.l1Cn03, vecina de Ciudad
Rodrigo, en solicitud de permiso para ejecutar obras de re-
paración y abrir vados huecos en una casa de su propiedad,
situada en el barrio de las Tenerías, extramuros ele la refe-
rida plaza, y dentro de su primera zona polémica, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tsnido tí bien acceder á dicha petición, sin que esta grada
pU~3c1:1 nunca considerarse como titulo de posesión ti. 1:1.Vor
de la propietaria, la cual queda obligada á demoler ID, casa
á sus expensas, y sin derecho ti inderunizaeíón ni reintegro
alguno, cuando paraello sea. requerida por la autoridad mí-
litar competente; debiendo entenderse caducada esta conce-
sión pi en el plazo de un año, tÍ, contar desde esta fecha, no
se hubiere darlo principio y' terminado las obras, ele cuyo
comienzo se avisará cportunamente á la comnndanoia de In-
genieros de laplaza, á fin de que puedan ser vigiladas por
dicha dependencia.
De 1'0:<1 orden lo digo «v, E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á 'V. E. Iil1lC}.lOS años. IVts.-
dríd 27 de abril ele 1895.
,
~eñor Comandante 0.D Jeie del p?imer (iuerpo c1'3 üji:rci~o.
Con el fin de poder Ilcvar con la exactitud debida In, es-
cala ele cornetas aspirantes al empleo ele cabode banda, los
señores jefes de los cuerpos de Iníuntería darán noticia tí
esta Sección de los que de dicha clase causen baja, pt;l'Ü cli-
minarlos de Ia referida esenia.
l\Iad.l'id 27 ele abril de 1895.
J~l Jefe el? la Sece-;"(¡n,
Ent'lrJu.e Cortés
IItrpn~I\-TA y LITOGR.A.FÍ.A. DEL DEPÓSITO DE LA GUEIUL~
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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omlAS EN VENTA EN LA AD}IINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADrl'IlN'ISTRADOR
•
Ilelafio 13'75,tomos 2.° y 3.°, tÍ 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 id. íd.
De los afies 1876,1877,1878, 1886, 1887,1889,1890,1891,1892, 189!l Y 1804 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó perte de la Legislaci6N publicada, podrán. hacerlo abo.
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su Importe al contado, se les hp,rá una boníñeaelón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaclonados con el Ejército, á 50 céntíraos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren 8118
anuneíos por temporada qua exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Dia~'io Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las m1hscripciones particulares podrán haceree en la forma sj,g'.3lüate:
1." A la Colec¡;ión Legislativa, al precio de.2 pesetas trimestre, y &111 alta será precisamente en primero de año.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem da 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colec¡;Íón
Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tríl'ltasire natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo. .
Con In legislación corriente se distribuirá la correspondiente á OYO afio de la retrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble qua en ti). Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loo pedidos y giros, al Administrador del Dia~io Ojlaial y ColeMión Legislati'IJa.
DEPOSITO D'E LA GUER'RA
En los taBeres de este Establecimiento 66 hacen toda clase de Inri(u'csos, estados y rOI'wularlos para loo euerpos y dependencias
de! EjéTei6o, á preelos económicos.
CATALOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala600.000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propied.ad de Gsta Dei?ósito
IMPRESOS
Pts.
;Estados para cuentas de habilitado, uno ..
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
dal1 al 6, eada uno ..
Líocnctss absolutas por cumplidos y por inútiles (<;1100) •••••• 4
Pases para las (~aj ,lO de rcclura (id-m)..................... 1
Idam para reclutes en depósito (idem) 6
Idom para situación da Ilcencía ilimitada (reserva actívn.)(1<1611\)....................................................... 5
Idom para idem de 2." reserva (ié1.em).......................... 5
LIBROS
Para la c,mtabilidad de los cuer¡>os d~i JEj{,rcIto
Libreta de habilitado................................ 8
Libro de caja............... <1
Idern de cuentas de caudalos.... 1
Idcm dial lo •••••••••••••••• 'O.................................. 8
Idem mayor................................................... <1
CódigoJ!l y Leyes
Códlf(o ile Justicia ml1itar vigente de 1890............ ......... 1
L{\y do :EnJllici¡¡,¡nie¡l\o militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensíoues de viudedad y orfandad de 25 de junio dG
H~r.4 y 3 do agosto ele 1866 .
Idem de los TribUllRles ele guerra de 10 de marzo de 1884 •••••
Ley02 Coustltuva del Ejército Orgánica del Estado Mayor
G('llcml, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ci{11I (le las mtsm as .
L0Y~S Coustltuttva, (lQl Ejército y Orgl\nica deJ. J~stado Muyor
O~n(!rH.l 'j" Itc~lHnwutos d« ll,S('Cl1S0~, rccompousus y Qrdúllofi
müttures, anntados con sus ll10(U¡lcucioned y acluraeíoncs
hnstn 15 de tliciolllbre do lS0~ . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. •.. .. .. .. • 1
Re"liltmentoll
R0lT,lamellto llQr:t las Cajas <lerecluta aprobado por real or-
tltlll de> 20 de f('hJ"(~ro de lS7!l................................. 1
140m de eontahilid&<1 (Paflete) nito 1887, 8 tomos.............. 15
ídem de exeneíones para dcclarat, en deñnttíva, la· utilidad ó
inutilidad de los índívlñuos de ltt clase de trepa del Ejército
que se hallen en el sorvícío militar, aprobado por real orden
de 1." de febrero de 1879............................. 1
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Cts.
15
10
' 50
50
50
50
75
Reglamento de grllnde2 maniobras .
Irtem de hospitales militares ..
Jdern sobre el modo da declarar la responsab ílfdad ó írrespon-
sabfltdad y al derecho á resaroimiento por deterioro, ó pér-
dldas de material ó ganado .
ldem de las músicas y onarangus, aprobado por real orden
de 7 da agosto do 1875 .
ídem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y mílttar Orden de san Hermonegildo .
Idem provisional de rexiont , ..
Idem provisional de tiro ..
Idem para la redacción de las noías de servicio •••••••..•.••••
Id~ para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 18$3 •.•••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••
Idem para el régimen de 1M bibliotecas ..••.••••••••••••••.•••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idern para la revista de Comísarto ..
Idem para el scrvícío de campaña. .
Idem de transportes ln:llitares ..
Insh'rnccioncs
Táctica de Infantería
Memoria general .
Instruecíón del recluta " .
Mero do seeclón y compañía .
Idem de ¡¡atallón .
Idem de lorigada y regimiento .
TdcUca de Oaballería
Base~ do b. ínstruceíón .
Instruocíón del reclute lÍ pie y á caball.o .
Idcm de sección y cseuudróu .
ldom de regimionto , ..
ldom de brigada y dívísíón ..
!lases para el Ingreso en academias militare3 •••••••••., ••••••••
Instrucclones complementarias del reglamento da grandeS
maniobras y ejercicios preparatorios., ..
Irkm y cartilla !,ar~ l.os ,ejercicios de orientación \ ..
Ideen para los ejeretcroa técnicos combinados .
ldem para los ídem de marchas ..
Idem para los idem ele castrame'tamón •.••••••••••••.••.••••••
tdem para 10F idem tbcnicos de Administraeión Militar •••••••
Pilo Cis.
50
1
50
2li
1
1
50
50
2
50
75
50
2
26
2
1
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
26
25
25
